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	Penelitian tentang â€œEfektivitas Fitoremediasi Genjer (Limnocharis flava) Dalam Limbah Cair Amonia PT Pupuk Iskandar
Mudaâ€• bertujuan untuk mengetahui keefektivitas genjer sebagai fitoremediasi dalam menurunkan kadar BOD dalam limbah cair
amonia, serta kandungan nitrogen pada tumbuhan genjer dalam limbah cair amonia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung
Selamat, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh pada bulan Agustus sampai bulan September 2015, menggunakan metode
Eksperimen dengan pola Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Analisis data yang digunakan
adalah Analisis Varian (ANAVA) dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) dan Uji Duncan. Parameter yang diukur terdiri dari
kandungan Nitrogen total pada tumbuhan genjer setelah diberi perlakuan limbah cair amonia serta kadar BOD dalam limbah cair
amonia menggunakan tumbuhan genjer selama 21 hari. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kenaikan kandungan nitrogen pada
tumbuhan genjer pada berbagai konsentrasi limbah cair amonia. Nilai BOD tertinggi pada perlakuan P2 yaitu 16,32 mg/l.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kandungan nitrogen pada tumbuhan genjer meningkat seiring meningkatnya konsentrasi
limbah cair amonia. Tumbuhan genjer sebagai fitoremediasi masih rendah dalam menurunkan kadar BOD dalam limbah cair
amonia.
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